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Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Qs. Al-Baqarah, 153). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. 
(Qs. Al-Hasyr: 18) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Analisis Campur Kode Operator Taksi “Gelora Taksi” Di Surakarta” tanpa 
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memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
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Muhammadiyah Surakarta. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis 
banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
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untuk melaksanakan penelitian. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
4. Andi Haris Prabawa, M. Hum selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi 
ini yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis 
5.  Drs. Yakub Nasucha, M.Hum  pembimbing II yang berkenan meluangkan 
waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, bimbingan dan 
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saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan 
skripsi ini. 
6. Perusahaan “Gelora Taksi” yang telah mememberikan izin penulis dalam 
melakukan penelitian ini. 
7. Bapak Ibu Dosen PBSID FKIP UMS yang telah memberikan ilmu dan 
bimbingan sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan yang nantinya 
dapat bermanfaat dalam kehidupan ini 
8. Ke semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 
amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT.  
 Akhirnya penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak 
kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ANALISIS CAMPUR KODE OPERATOR TAKSI “GELORA TAKSI’ DI 
SURAKARTA 
 
Widia Kusuma Dewi, A310080235, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
 Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 44 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan wujud pemakaian 
campur kode pada operator “Gelora Taksi”; (2) mendeskripsikan faktor-faktor 
yang melatar belakangi adanya campur kode pada operator “Gelora Taksi”. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak libat cakap, 
rekam catat dan wawancara. Metode yang digunakan dalam upaya menemukan 
kaidah dalam tahap analisis data pada penelitian ini yaitu metode padan. Hasil 
penelitian ini berupa wujud pemakaian campur kode pada operator Gelora Taksi. 
Campur kode yang ditemukan : (1) bentuk campur kode yang terjadi dalam 
operator taksi berupa campur kode kata, campur kode frasa, campur kode idiom. 
(2) Jumlah campur kode yang muncul dalam operator taksi 37 data yaitu CK kata 
sebanyak 20 data, CK frasa sebanyak 16 data dan CK idiom sebanyak 1 data, dan 
(3) faktor-faktor yang melatar belakangi adanaya campur kode pada operator taksi 
“Gelora Taksi”, antra lain: (a) faktor keakraban dan (b) faktor bahasa. 
 
Kata kunci : Campur Kode, Operator Taksi 
 
 
 
 
